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INTRODUCTION
La lagune Ebrié a fait l'objet de .1979 à 1981 d'une surveillance
physico-chimique subdivisée en deux programmes distincts. Le premier, "Varia-
bilité iriterannuelie", avait été planifié à long terme pour 1' étijde de la
variabilité de l'hydroclimat lagunaire
;
il a dû être interrompu pour compres-
sions budgétaires et n'aura duré que 20 mois (août 1979 - avril 1981). Le
second, "Baie de Biétri", consistait en une série de campagnes approximative-
ment mensuelles sur deux années (1979 et 1980), et visait, entre autres,
l'impact du percement de la digue de l'aéroport sur la qualité des eaux de
la baie de Biétri.
La raison d être de ce recueil qui n'est pas interprát.atí f, ne
réside que dans la mise au net des résultats des campagnes et la sauvegarde
de ces données brutes qui ont été par ailleurs partiellement exploitées.
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METHODES UTTLISEES
- Prélèvements d'eaux : à la bouteille de N.LSKIN.
- Transparence au disque de SECCHI.
- Coefficient d'extinction au quantum-mètre : LICOR, Li-COR 135 A.
Température au thermomètre ou à la sonde YSI.
- Salinité : au salinomètre CRIJNDY 6230 N ou à la sonde YSI,
ou encore au réfractomètre.
- pH t au pH-mètre BECKMAN ou KNICK "portatest".
Oxygène dissous : par la méthode de WINKLER ou à la sonde YSI..
Dans le cas de la méthode de WINKLER, les échantillons
étaient fixés par les réactifs adéquats duna les
bouteilles adaptées à cet usage, puis conservés (le
quelques heures à quelques jours dans un seau rempli
d'eau en attendant le dosage.
Gaz carbonique dissous: prélèvements faits dans les mêmes conditions
(IUC pour l'oxygène. Les flacons étaient stockés
au frais et à l'obscurité en attendant le dosage
par la méthode de OUDOT et WAFJTHY (1978).
- Carbone organique dissous (C.0.D.) t les échantillons étaient filtrés
sur filtre de fibre de verre (porosité 0,45 im).
Le filtrat est fixé au borax,puis conservé au frais
et à l'obscurité en attendant le dosage réalisé quel-
ques heures plus tard. L'échantillon est oxydé aux
U.V.-C,O.D. se transforme en CO2. Qn dose alors le
CO2 total, et on a la relation
C.O.D. Q02 tOtal - CO2 initial.
(méthode de CIJIRAL, 1983)
- NO3, NO2, NH4, PO4 : échantillons filtrés sur filtre de nylon'(porosité
200 kirn) puis conservés au frais et enfin congelés
en attendant la détermination fa i te au Technicon
(STRICKLAND et PARSONS, 1968).
- Carbone et azote particulaires (Cp, Np) : filtration sur filtre en
verre (porosité 0,45 jni) préalablement chauffé à
400°C. Le filtre-échantillon était séché puis congelé
à -20°C en attendant la détermination : Chromatogra-
phie phase vapeur à l'analyser CHN.
- Phosphore particulaire (Pp) : mêmes conditions de filtration et de
Conservation que pour Cp et Np. Dosage des phosphates
après oxydation au persulfate- dc sodium (MENZEL et
CORWLN, :i965)
Chiorophyl le "a" et phacoplyl i in. : i Ii r ion noun prnioti rédul t e
su r f i I re (porosi té 0, 45 ii°) , pa r La sui. Le séché
puia congtié en. attendant lu détermination au fluori-
mètre TURNER,
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PROGRAMME VARIABILITE INTERANNUELLE DE L HYDROCLIMAT
Li OU laqurie Lbrié
Epoque ... . : d'août 1979 è avril 1980
Périodicité : mensuelle
Prélèvement
- stations:v oir carLe ci-dessous
- niveaux : tous les 3 m, de la surface au fond
A n a lyses
- Transparence (disque de Secchi), Température, Salinit:é,
Oxygène dissous, Phosphates, Chi orophylle et Phaeo-
phytine.
Précisions
- è partir de janvier 1980, analyses compléinentaires:pH,
Nitrates, Nitrites.
- à partir de mars 1980, analyses complémentaires: Ammoniaque,
Gaz carbonique dissous, Carbone organique dissous, Carbone,
Azote et Phosphore particulaires (ces analyses, classes par
station, sont reportées sur des tableaux è part).
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PROGRAMME : SURVEILLANCE PHYSICO-CHIMIQUE
Lieu lagune Ebrié, baie de Biétri
Epoque .... : de janvier 1979 à décembre 1980
Périodicité
- Mensuelle. Fréquence accélérée en janvier-février 1980 au
moment de l'ouverture de la digue de l'aéroport, mettant
en communication les baies (le Biétri et de Kournassi.
Prélèvement
- Stations voir carte page suivante
- Niveaux tous les 3 mètre de la surface au fond.
Analyses
- TiTansparence (disque de Secchi), Température, Salinité,
Oxygène dissous, Phosphate, Chlorophylle et Phaeophyti ne.
Précisions
- Année 1979 : stations i è 15
- A partir de janvier 1980 staticm E supprimée, stat i on
16 ajoutée. pFi mesuré è partir du 18 janvier (et pendant
la sortie du 3 décembre 1979).
- A partir d'avril 1980
seules stations visitées 4, 7, 9, 13, 15 et 16, et
la station O en complément.
analyses complémentaires Nitrates, Nitrites.
autres analyses complémentaires : Ammoniaque, Gaz carbo-
nique dissous, Carbone, Azote et Phosphore particulaires
(ces analyses, réalisées seulement aux stations 7 et
15, sont reportées sur des tableaux è part).
- A partir de juin 1980 mesure du coefficient d'extinction
lumineuse, exprimé en m et figurant entre parenthèses
dans les tableaux, colonne 'disque de Secchi).
- Pour chaque sortie sont indiquées les heures et hauteurs
de marée (lorsqu'elles étaient disponibles), enregistrées
par marégraphe du Port Autonome d'Abidjan. Pour les sorties
antérieures au 29 juin 1979, ii s'agit du marégraphe situé
dans le canal de Vridi à 1200 ni de l'extrémité sud. Pour
les sorties à partir du 29 lui n 1979, ii agi t du marégraphe
situé à 1 'ext;rémité sud du cana de Vrid i.
- A partir du 13 juin 1980 figurent dans les tableaux, colone
"disque de Secchi" cies chiFfres entre parenthèses. Ils repré-
sentent la mesure du coefficient d'absorption lumineuse g
défini par la formule
-CZ -j
O = J e , et exprime en s
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SORT L O DL) (1.01 79
MzirOe û Vridj Heure IlauLeur(cfl)
0)1 -
11M 0311 5 -
LO'! 09)145 -
HM I 61130 -
H o.
0 27,8 22,0 (5,47 0,39 10,6') 2 75
I 08H45 11 3,0
IO 2» V,2 5,27 O,1) I 0! 7
2 09H20 4 1, 0 28,4 24,7 2,51 1,78 14,46 2,70
3 20,5 29» (1,40 2,23 t), 4
3 09H35 4 2,2 L) 28,4 24,6 3,76 1,18 I2,1J
3 25,5 23,7 2,1 7,47 II 1) 0,60
4 09HSO 5 2,3 0 29,5 24,7 4, 9 1,2') 13,4(1 2,19
4 28,4 20,2 1,87 2,6) 0,70 0,15
5 10005 6 2,0 1) 28,7 24,7 4,64 ') 2/ 1) 0,87
5 26,7 29,8 1,59 2,72 '1,1) 2,7)
6 10H20 3 2,2 0 28,7 24,6 1,73 1,72 8,1) 1,97
2 28,9 25,3 2,56 2,07 17,50 ' 1,48
7 10H40 5 2, 1) 2)3,9 24,7 4,11 1,42 20,6') 2,72
4 28,7 25,6 1,59 2,07 13,11) 1,65
1) X),0 25,0 4,03 1,65 37,1) 3,32
8 101150 2 2,))
1 2'),O 26,9 3,80 1,75 20,1(1 5,1-1,
t.) 29,1) 25,0 '3 '1) 1,49 28,11) 23,93
9 111105 9 1,1-3
8 27,7 27,7 0,74 2,10 1,41) 2,11
O 20,8 25,1 5,61 I,Y 25,7) 21,40
10 11015 3 1,4
2 28,8 25,0 /4,66 1,51 21,40 18,51
i) 29,8 24,5 9,14 2,213 72,1) 40 131-I
11 11840 5 -
4 28,7 26,2 0,5) 4,0! l9,6') 10,53
(:1 29,4 24,4 (j 'Y) 4, 14 71 (1)
12 11H55 4 -
3 29,2 24,8 4,1) '1,!)) «3,70 13,56
1) 29,4 - 7,11) 2,56 1-0,7) 13,02
13 22H05 3 -
2 29,) 114,5 5,64 2,40 75,7) 5,/4
(1 29,5 24,0 5,33 3,05 7 1380 105,110
14 12015 3
2 29,2 24,7 4,61 3,24 4,80 14,42
1) 20.3 22 'J '114 2.')! 1 l',3) 3 1H
IS 12H25 Il
10 20,5 0,7 ((,6') 0,18) 20 4,01
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SORTIE DU : 19.02.79
Marée à Vridi Heure Ha u t:
eu r
(cm)
BM 3H15 -
HM 91130 -
BM 15H00 -
lIN - -
,;'
4I
-
- ',-4
::a?
o c'- . -
(O (O - 'O) -a "-P O o -
e
'-J
t')
(' t') C c E c,
0 26,4 29,5 6,30 0,86 12,2 1,0
3 25,5 31,5 6, 7 0,50 7,6 0,1
i 8h45 11 2,7 6 24,3 33,5 6,14 0,50 5,1 0,2
9 23,6 34,5 6,33 0,33 6,6 0,0
10 23,1 34,5 0,52 6,8 0,0
: : : ::
4 10H15 4 1,6
S, 60 21,
5,14 6,3
7,41 20,3
5 101130 4 1,8 27,1 31,3 4,!] 10,1
10,2 29,3 5,46 30,')
6 101145 3 1,3 27,3 31,2 2,9! 20,2
7 111110 5 1,3 0 29,6 20,8 8,04 0,4
4 26,9 31,4 4,06 0,8
8 111125 3 1 7 0 10,0 6,86 1,40 17,2
((:8020:7
9 1135 10 1,4 2,71)
10 12H05 2 1,0 29,3 7,29 0,84 0,6
28,1 3,03 1,19 (1,5
11 12H40 3 1,3 30,4 10,23 I,I9
28,2 (1,77 2,58 0,7
12 13H00 3 1,0 29,8 7,64 2,88 0,7
2 28,9 3(1,2 2,4'-) 1,05 4/,5 ((,0
13 131110 2 1,0 1) 3(1,1 29,3 111,2(1 2,/i2 ((5,! 2,5
1 30,3 29,3 8,9! 1,75 63,1) I 5
14 131125 2 1,1 1) 10,8 29,2 8,! 7 2,26 44,7 0,3
1 30,5 29,3 7,47 1,53 52,) 0,4
0 30,7 28,8 '),H6 2,91) 83,4 0,7
3 213,6 13,4 0,00 19,64 6,7 0,2
15 131135 12 0,9 6
-
28,5 30,3 0,00 1:3,47 2,5 I,!
'-I 28,5 30,6 0,00 10,41 3,4 I,4
I 30 7 00(1 861) 20 I O
- 41. -
SORTIE Dli 20.03.79
Marée
è Vridi Heure
Hauteur
(cm)
BM 31100 -
EIN 9113()
BM 14H45 -
HM - -
j ij1
8H40 11 2,5 1,70 3,2
i, (: 1 5
1 '10 2, 1
16,/0 4,6
2 91125 4 1,2 9,26 2,6
3 10,93 2,3
0 29,7 0,79
-
14,18 3,0
3 91140 5 1 5
4 28,9
-
31,7 01) 0,/,3 1,3
0 29,5 31 , 7 0,9(1 I 84 4 6
4 9HSO 5 1,6
4 28,9 :31,7 0,81 6,04 2,9
(1 29,7 31,6 0,86 17,90 6,9
5 10H00 6 1,5 29,4 31,6 5,64 0,80 5,36 5,1
5 29,2 5,2(1 0,96 3,1)1 5,1
15
fl62968,(2.1
9 11H40 10 ____
32,1 3,48
1
-
32,3 -
10 12H15 2 1,0 31,6
-
11 12H40 5 1,0
31,1 -
31,9 0,36 3,74 -
12 131100 3 1,2I 31 0 7,20 I Y') -'11,11 4,73 2,47 -1:3 131110 2 1,3 'II 6 5,0)) 2,2/ -14 13H20 2 1,3 '11,0 5,56 2,41) -0 '30,7 8,03 2,3(1 -15 131135 10 0,7 30,9. 1,89 -
6 28,0 31,9 0,00 9,24
9 28,0 131,9 0,0(1 10,34 '3,9 -
- 42 -
SORTI K DU 20.04.79 J
Murée >1 Vridi Heure
lIa u i, u r
8M 5H00 -
11M 111115
UM 171130 -
UM - -
o
H
1
(J 29, I 20,6 4,69 0,81 13,41 2,3'>
28,9 4,51 0,94 14,63 2,53
i 8830 15 2,0 6 33,6 4,20 ID)) 2,91 II
27,9 34,8 4,10 0,79 1,45 (1,94
Ii 34,4 4,20 1,78 DC)
O 30 9 4 77 1u8,5 13,6(1
2 9H30 3 0,8
2 29,0 3,29 6,40
7 1 1H00
m 6
;
8 11H15
29 (1 11 0 4 8 I 13 17 00 4 / 1
29 4 10 9 4 40 i 47 6 27
O 29,6 31,1 0,87 11,25 7,08
9 11H30 10 14 3 28,9 31,9 1,36 2,41 10,37
2,03
o 28,8 32,3 17 2,60 2,26 1,42
28,6 32,3 0,00 6,00 (,21) 0,97
10 111150 0,6 29,6 30,5 5,66 1,26 '16,53 1,44
11 12H10 4 1,0 29,9 30,4
8,47 I 47 86,4') 2,1)
3 29,0 32,1 0,16 3,89 7,40 2,33
0 29,5 30,1 6,96 91,96 8,76
12 12H30 3 10.
2 29,1 31,0 2,33 1,86 53,95 5,05
1) '01, I 29,>) 8,01 I , IS 112,7 / 6,46
13 12HSO 3 (J 9
2 2>),) 29,>,) 7,15 1,13 07,46 '1,75
0 30,5 30,2 5,03 1 55 52 0') 0,12
JL 13800 3 1 4,
2 29,9 39,0 1,05 96,90 7,77
0 30,7 29,0 9,80 1,68 127,3 ¿2,66
3 29, 5 31, C) (1,00 3 07 14 92 4 45
15 131115 11 0,8
6 29,3 31,6 0,00 (>,01 10,36 5,67
9 28,2 32,1 0,00 25,8)) 5,82 7,12
1(1 28,1 32,0 0,00 27,4(1 5,5') 7,95
( I)) in;) 
f61 c0 57 : i 
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9 lO 07 3 27,2 23,8 2,93 T3,48 2,90 24
6 27,8 28,8 13,56 42,44 1,1)1 1 31
9 28,1 31,1 0,00 30,46 0,25 13,50
10 131140 0,9 0 28,8 ¿1,1 4,81 - 48,87 10,06
29,4 20,7 8,26 2,99 81,98 (4,24
11 141105 0,6 27,5 23,4 0,17 5,17 2,32
28,3 31,0 0,00 89,3 0,84 11,50
29,0 20,8 5,29 3,33 78,813 10,76
12 141140 0,5 28,2 22,2 0,47 5,29 5,49
141155 0,5 0 29,9 20,2 12,77 1,62 119,8 19,70
(J 30, 1 20, 1 12,71 (,51) 121>, 1 (13,2(1
151105 0,5
2 29,4 21,0 5,53 3,311 72,5 (4,08
151120I 0,5 0 '313,1 (9,2 16,41 (,64 113,5 22,603 28,1 22,4 0,67 5,76 4,65 2,716 28,7 110,2 (1,01) 1(1,45 1,329 28,7 31,9 0,00 >3,18 8,112 1,31)
1M
hIM 41130 1 36
1M 11H15 41
IM 17H45 135
- 54 -
S0FT1E Dli 07.01.8,0
la u eu r
Marée à Vridi Heure (cm)
BM -
11M 41130 136
BM 111115 41
HM 171145 135
J k i
22,2
25,7
oli
7,09
6,31
0,35 11, 1
tZ 4
i tA 7
0 27,7 2,33 13,87 2,96
0,58 2,85 1,46 9,46 2,08
2 W
15H25 4 1,0
0 28,9 23,1 - 1,02 O,2Y 20,03 7,85
27,4 4,39 - 1,86 7,57
4 15H00 4 1,3
0 29,1 1,14 0,95
27,6 25,2 3,37 - 1,32 2,04 1,73 4,12 4,70
13H00 1 1,0 0 28,8 22,1 6,37 - 0,62 0,15 25,67
9 13H45 10 1,0
0 29,2 5,21 - 1,45
27,4 /,O2Ii10 14H35 1 0 6 29 ' 61 0 80 16 06 9 26
11 11H25 0,8
28,9 19,5 5,19 -- i ,14 1,2 1,57 40,99 23,88
3 27,3 25,2 0,00 - 4,77 2,06 0,30 1,69 3,44
27,7 28,5 0,00 70,0 = 0,38 0,00 33,8l
12 111105 1 0,6 0 28,6 17,8 5,2! ',73 IJH 1,/1
0,13
511,45
50,45
3/i3O5
13 101150 1 0,7 0 20,6 19, I 7,20 lIJO 0, 15 6,85
14 10H40 1 0,7 0 28,5 17,6 3,50 1,14 0,99 0,96 44,14 18,34
15 101115 10
28,3 ¡6,2 3,10 2,31 0,67 4,93 13,24
27,4 24,4 0,29 5,98 (1,46 0,24 2,22 2,75
6 28,6 30,1 0,00 132,1) 0,02 0,22 0,63 1 83
9 28,7 31,2 (1,00 - 176,0 E = 0,22 0,38 0,77
16 12H30 1 0,8 0 28,7 22,5 2,21 --- 2,34 0,97 1,29 17,66 11,65
081011 Kl UJ.Hos j 
- cc - 
(>c.' i: ' . 'I '0 'J'() 1Ú 'iY(fl Y[Z 6Z O L'O Çflfl 9J 
j t/ 'j) '0 ()')0 E - (J)'0 9'OC 6'& 8 
6 Hh10 cl 
L'C óE'0 o'toi - C'OC L'h'Z O 
Ç'C (X,'! B1'O Z!'() Z6'C - L0'0 9'Z 6'LZ 9'0 
(,CIZ CL'ft 1l'O CU'() 9L'0 - i'Il 0'LE 9'6Z O 
ÇO'L1 !96; Z0'0 OL'ù 6L'0 - 6L'L Z'OZ '6Z 0 9'o I OOHLT i 
z'zz '1'LC LT'0 OZ'0 Z.'0 - L8'ZJ ()'61 8'6Z 9'0 Z L1t1* Lt 
W'ZL 98'0l Z7'I 99'0 BC'Z - 16'1 'ZZ 6'2Z 
C OCHCI ZI Z'OZ 66'07 6cY1 9C'1l B'OE 6'6Z ç' 
TW BC'! 'iZ'O 1 0'98 - IE'0 Z'OZ 6'LZ 
OÇHCI lt BZ'B LC'L 9'l 68'O BL'Z 'Ü (YCZ 9'EEZ 9'0 
61'LZ ()1'L9 CE'o OZ'0 0H'(.) - CC'ZI ('j7 L'OC 
BC'Z ';E'[ L8'L 1I'E 9'OZ - 10')) 9'LZ C'LZ 
6'0 L 001111 01 9!''Ll ÚZ'81 BC')) 0O'O L'OZ 
OC'O iZ'O O0'O Z'BZ (E 
O T 6 TI1O1 6 
OL'( O"C -- 97'0 i'LZ 9 
96'L '9 ZC'Z OÇ'T To'ç 66'[ 9'Z O'BZ c 
z"E1 o'oz LZ'0 00'o co'i - o'o 1'ZZ o'?Z o 
LB'Ci (>Z'81 W oo'o 9V1 LC'L 6'ZZ 9'BZ O (JUn01 B 
6C'1 i0'B - 6/'! 6'LZ L 
L9'H1 9U'OZ 81'0 0O'O - 1E'6 8'IZ Ç'1EZ 
L''ZE ìH''C 0I'' OC'1 ()'I -- Z') c'0 T ji6 9 
89'! 79'1 Z!'! Yi Z6'Z - 09'Z L'BZ C'9Z Ç 
9 01116 Ç Zt' 98' C0'1 9Z'Z - CC'/ 0'CZ ¿'LZ 
6C'6 CZ'61 C9'0 OO'0 EII ?C'9 Ç'ZZ C'BZ O 
8C') LCL CL'' ----- CC'C C'9Z Z'LZ C ¿ I 
' 
00116 
OCIJB L 
L7'B 80'L1 00'E 67'O 7C'I 
----H 0!'9 
LC'L C'9Z 
C'BZ 
B'LZ C LÇ'C 06'9 09' 1. LB'! ¿8'! 
t0'C ÇC'E1 00'Z C8'1 NII-- 16'C í' o' o Ç98 (E0'91 ÇL'0 CC'0 OC'C 6'ZZ 7'8Z Z 
9C'B 19'Z1 LT'0 90'0 CZ'! - OC'C L'ZZ 9'8Z O 
I 
(D -' 
a Z 
L 
'-' 
r' Z C 
;- 
'- 
I r-r 
° 
> 
'-, 
-' 
o 
'-' 
) 
D' (D' H 
Dt 
r-t 
n 
fl H 
E 
'-' 
'ti 
a r- 
'-"e 
N 
Z (n rl 
Di 
'iB C'iIl9 
14" 
WO 
'iLl 001111 1411 
CB 148 
(ut:)) 
ui 4rl1J ambo !P!JA 9 
- 56 -
jSO1(J'lE 1)11 18.01.8Q ¡
Marée è Vridi Heure hauteur(ciii)
11M - -
11M 41130 141
11M 101130 25
11M 17H15 141
i i' HU
1 141100 9
-
0 26,9 25,1 59,6 7,95 0,56 1,76 1,51 6,62 1,79
8 24,2 33,0 5,09 8,07 0,79 3,92 0,76 1,32 0,93
2 13H05 2
0 29,0 23,1 4,41 8,10 3,50 0,00 0,18 27,98 5,30
23,8 5,54 8,10 0,70 0,37 (1,21 25,35 9,14
3'
-
835 3 10
1,1
22,9 7,90 8,30 0,98 0,52 0,32 23,96 5,85
________
0
27,5
28,1
24,3 4,52 8,05 0,90 0,01 0,17 16,08 4,98
4 8H45 4
23,0 4,73 8,15 1,00 0,51 0,17 20,81 7,07
3 27,1 24,1 4,20 8,05 0,94 2,01 0,82 6,23 2,59
5 9H00 6 1,4
0 28,0 22,2 3,37 8,00 1,37 0,79 0,57 11,98 3,88
3 27,1 25,8 3,70 8,00 1,24 1,60 1,00 5,49 3,01
5 26,2 28,4 4,23 8,15 65 2,05 0,74 3,38 1,27
6 9H25 2 0,7 0 28,5 27,1 4,09 8,65 1,18 0,48 0,j9 45,75 10,78
7 9H45 3 0,9
0 28,4 22,2 7,33 8,55 1,24 0,23 0,16 27,45 8,63
2 28,2 23,7 3,73 8,15 1,33 0,6! 0,44 15,14 .5,06
8 9H55 2 0,8 0 28,2 21,8 7,13 8,40 1,41) 0,72 0,19 23,33 7,19
9 101110 9 0,9
0 28,9 23,9 4,89 8,10 1,02 0,13 0,13 27,45 8,63
3 27,5 22,1 2,51 7,85 2,95 2,09 1,44 4,26 1,75
6 27,6 25,7 (>,07 7,65 34,3 0,79 1,19 5,99 1,46
8 28,0 30,33 0,00 7,70 63,0 0,01 0,11 0,44 0,45
10 10HSO 2 0,6 0 28,3 31,9 7,21 8,40 0,82 0,00 0,16 27,45 8,63
11 11H10 5 0,7
0 29,2 20,7 10,43 8,60 1,16 0,00 0,00 63,06 33,06
3 28,0 24,8 0,01 7,70 4,58 0,19 0,19 5,52 6,16
4 28,0 31,4 0,00 7,25 70,0 0,00 0,00 0,00 34,32
12 111130 3 0 7 0 29,3 19,5 10,94 8,58 3,20 0,00 0,19 34,31 14,20
2 28,9 2,50 8,0(3 1,56 0,12 0,66 30,09 14,41
13 111140 2 0,8 0 29,2 19,! 8,89 8,45 0,88 0,08 0,18 47,3() 15,2(3
14 111150 2 0,8 29,1 18,3 7,14 8,10 1,02 0,25 0,76 34,14 6,05
15 12H15 9
29,3 18,5 9,97 8,45 1,04 0,00 0,19 53,6() 8,91
0,7 25,3 0,14 7,65 5,45 0,24 0,34 0,95 12,73
6 28,6 31,3 0,00 7,35 86,0 0,02 0,10 >3,32 1,03
8 28,6 30,2 0,00 7,20 130 0,00 0,11 0,46 0,78
16 101155 2 0,8 0 29,0 20,6 8,48 8,51) Û,9() 0,01 0,17 69,37 21,19
57 -
/RT1E DU :25,01.80
Marée à Vridj Heure Flau ur
UM 5H15 74
UM iiuis 118
Uil 171100 80
11M -
ii
7,21
744
8,23
824
L
085Jul11
'
T
0,60
I
-
T
0,50
017 1707
1 131150 10 24
0 27,7
4 121155 4 o
0 289 262
3 26,4 3,07 796 1,67 1,59 0,51 6,30 1,53
5 12H40 6 1,1
0 28,9 8,15 0,23 0,09 19,63 2,0
5 0,85
6 9H20 2 0,8 s 3,51
7 91140 3 0,8
o
5,48
3
5,298 9H55 2 0,9 0
9 10H05 10 1,0
o
5,49
3 3,27 0,85
3, 72
,
10 101130 4 0,7 1,38
11 10HSO 5
7:88
1)63 $71 _____
0,7 27,6 0,00 7,80 4,55 0,26 12,80 1,62
4 26,8 26,7 0,00 7,78 4,21) 0, il 8,30
0,78
12 111105 i 0,6 0 29,9 23, 7,04 8,44 1,38 0,0(1
43,90 5,07
13 111120 1 0,8 0 29,6 24,1 9,39 8,58 0,79 0,00 32,93
5,82
14 11h30 2 0,8 0 29,6 23,6 7,04 8,37 0,74 0,00 36,59
6,28
15 11H40 10
0 29,6 21,1 10,11 8,55 1,37 0,70 0,23
14,90
0,8 29,6 27,6 (J,00 7,77 6,73 0,0o
1,46
6 27,2 27,0 0,00 7,40 7,63 0,08 0,32t
9 28,7 29,3 0,00 7,32 205,0 E 0,38
1,65 1,67
16 10H40 I
-
0 29 8 24,6 1(1,16 8,62 1,17 0,03 0,i5
5,64
58 -
fS0H'ELI DU 05,02.80
Marée à Vridi Heure
I(M
I IM
[IM
HM
61130
121145
19H30
tLuLeur
(cm)
133
57
147
1
-
13H30
1H05
9 2,0
- 0,5
o 28,7 6,93 0,52 0,07 0,17 1H30
28,0 28,0 - -
6 30,6 - - - -
34,5 5,73 (1,62 0,27
12H55 -o 1,0 6,84 1,58 0,76 0,12 34,2227,5 29,2 4,41 0,36 16,90
12H45 -0 0,9 29,5 27,4 0,94 0,54 0,4427,9 29,0 0,90 0,22 26,28
0,9
0 29,6 8,00 0,09 34,83
17,80
6 121125 0,9 0 29,4
27,0 0,93
27,8 29,3 3,44 1,44 0,45
7 12H10 0,9
o 8,51 1,25 (1,08 41,81 -
27,8 29,2 0,32 -
8 121100 1,0 0 29,3 8,90 - 0,89 0,22 -
9 111130
'
0 28,9 7,68
________
7,08 2,38 5,58 4,66 -
29,4 8,61 4,81 -
10 s : 0 28,9 7,91 0,89 0,43 0,15
11 12860
o 29,3 23,9 10,21 1,19 2,91 L20,8
3 27,7 29,0 0,00 0,30
4 27,6 0,00 0,89 10,71 -
12
13
10H25
10H15
- 0,7
0,8
0 28,9 22,2 8,44 l,2 1,54 0,11 88,88 -
2
0
27,8
28,9
29,5 0,00 8,40 0,08 0,28 16,9f
23,1 - 1,17 0,63 0,09 81,94 -
14 10H05 0,8 29,1 24,2 6,38 1,37 IAI *
15 91130 10
29,0 22,9 1 15 1 89
0,7 3 27,9 28,1 ((,00 8,94 0,36
6 27,8 28,4 0,00 1,30 0,25
9 28,6 30,8 0,00 - 138 0,68
16 11H05 0,8 0 29,3 9,91 -- 1,19
-. 59 -
fSORTIE DU : 19.02,80
11M
II
11M
11M
irá( à Vrjdj Ueur&
o
I-,
O
-
QQJr
U)
LI
L
« ai 0
Ql
13a11., L)
'
CO
I i
30 . F
1 81145 12 2,4
0 27,5 30,4 5,81 8,12 0,68 0,98 ,30 15,16 3,96
3 26,7 32,7 5,54 8,21 0,53 0,76 (1,49
11 25,5 34,) 5,67 8,25 0,77 0,06 0,31 2,84
2 91135 4 0,6
0 28,5 29,2 0,96 7,97 9,64 (1,36 4,62
3 27,7 30,8 2,43 8,05 1,54 0,20 (1,35 5,69
3 91145 1 4
28,8 21-1,5 6,66 8,24 1,28 0,12 35,0 6,42
3 27,6 30,7 4,73 8,14 1,30 0,50 0,44 9,59
4 10H00 5 1
0 28,9 28,7 5,57 8,12 2,28 0,13 0,60
7,70
4 27,5 30,9 5,01 8,15 1,07 0,47 0,28 24,00 14,27
5 101115
6 10H40
6 1,4
0 9
0 28,8 28,9 4,67 8,04 3,74 30,46
8,01
3 27,7 30,5 3,89 8,05 3,76 0,94 - -
L 5 27,5 30,8 4,73 8,10 2,06 1,74 0,42
27,22 8,29
0 29,4 26,2 4,11 8,38 8,94 1.14 0,20 28,0
10,18
4 27,7 30,8 4,10 8,1113 1,52 1,04 9,55
3,09
11H00
04 0 29,1 28,! 6,96 (1,18 0,10 36,30
7,1(1
3 27,7 30,7 4,40 5,12 (1,79 0,35 5,08
8 111105 1,2 0 29,3 28,1 6,43
2,37 0,44 0,20 34,35 6,05
9 111115 10 0,9
0 29,6 28,2 5,94 8,13 2,51 0,46 11,36 33,70
6,73
3 27,5 30,3 2,61 7,96 6,42 0,83
6,81 5,0
6 27,4 30,4 2,69 7,96 8,04 0,70
5,61 4,35
9 27,4 30,6 3,14 8,00
7,70 4,31
111150
IPES
1 0,9 0 28,9 29,7 3,07 7,87 9,13
4,98 1,90 42,01)
4 0 8 0 32,0
26,7 9,81 8,45 1,3! 0,00 ((,14 64,3)
3 27,7 29,9 0,00 7,78 9,39 (1,32
7,14'
VA1I 3 O 30,4 25,5 9,2! 8 40 2 96 i 48 0,19 46 67 11,530 7 2 26,5 28,6 0,00 7,76 14,/.0 0,85 0,20 26,57 26,73WA1$ 1 0,8 0 30,6 24,5 10,04 8,4!. 1 135 (1,20 1,5 (6,47 7,80
14 121155 3
0 30,8 211,3 8,54 8,011) 2,01 0,2/i
0)4 70,00 12,85
0 7
2 29,7 27,2 (,30 8,1)2 5,68 1,7') 0,10 78,93 12,72
15 131110 13
0 31,2 23,3 9,77 8:40 1,IJO 0,16
0,12 $j 15,81
3 28,1 29,1 0,00
0 7,6k) 13,711 I 26 ((,19 9,85
0
6 28,0 29,3 0,0) 7,50 (4,3() '(,9] 0,22 23,313 7,25
9 20,6 31,0 0,00 7,28 176,0 11,00
0,00 4,36
12 28,] 31,7 0,00 7,25 210,0 0,00 0,00 1,86 9,82
16 121100 1 1,0 1) 30,1 27,0 8,57
8,39 1,41 0,09 0,23 47,93 (1,22
Marée ?i Vridi
-- 60 -
LSORTI 11 11 .03.80
leu r e
Iliut eur
(cu<)
iF ;H4
i 9H05 II 2,4
0 27,9 28,2 6,51 7,85 0,96 0,42 0,25 12,03 4,39
27,2 28,5 8,3) - - -V -
27,0 30,5 5,54 8,07 0,86 1,70 0,25 4,15 2,17
23,9 34,1 5,32 - - - - - -
2 9850 3 0,6
28,3 29,0 2,05 7,83 8,30 1,52 0,34 27,24 16,28
28,3 29,0 1,65 7,77 1,65 0,30 0,29 - -
3 ttiitui 4 0,9 28 3 2') I
2 36 7 83 1,47 0,30 0,23 22,04 6,55
28, 1 29» 2,3) 7,07 62 (1,12 (1,21 - -
4 1EP211 5 1,3 28 I
22 2 s 33 7,95 0,68 0,35 0,10 24,1,1 5,911
28,0 20,9 5,0') - - - - -
5 t$fli 28,0
22,0 /,,92 0,64 2,2) 0,32
-
4,03 1,69
<7,0 29,3 4,19 - -
27,)) 2'3,3 4,2(1 - - - - -
6
29,0 29,)) 4,92 8,20 1,97 0,03 0,17 42,11 19,00
28,6 29,9 1,64 7,76 2,58 0,65 1,48 - -
7 111130
10,0 28,1) 5,11 7,92 1,14 0,52 11,11 117,11 1(1,04
28,1) 29,0 3,31 - - - - -
8 11850 29,0 29,') 11,28 7,57 1,75 1,12 0,35 6,44 2,09
9 12H05
29,1 29,2 5,43 1,85 0,47 5,11
28,9 29,5 2.66
28,0 30,0 0,31 7,67 7,08 0,92 -
27,8 30,5 0,0(3 7,76 12,70 0,00 -
10 12H35 $ 29,1 28,7 4,1<) 7,67 2,04 2,12 0,7)) 1(1,64 6,19
II 13H10 30,0 27,1 7,36 8,16 0,86 (1,02 0,27 62,3! 6,6')
29,)) 29,2 - -
12 131125 20,0 26,8 8,05 8,12 2,07 01)3 (1,24 7893 19,04
29,1 27,2 3,08 - - -.
13 131140 3 29,0 27,0 6,63 8,08 1,00 0,26 (1,58 78,9) 15,88
29,5 27,0 3,18 - '
14 131150
29,0 :',o (,1,') 78) l,0 I), 19 11,41 4o,67 11,31)
29,8 27,3 4,91 -- -V
15 14805 10
29,2 24,9 10,68 8,3(1 0,89 0,62 0,15 20,65
29,5 22,3 0,11 11,5 2,61 0,23
28,0 0,0 '(1,0(1 7,67 -
28,1) 'II , 1 0,01) -
16 121150 2 1,3 0 29,0 28,1) 7,21 8,02 0,92 1,11 0,48 47,31 6,91
0M 61100 78
IM 121100 123
11M 18H30 92
IM
8M
I IM
IM
- 61 -
SORTI E 1)11 09.04.80 j
Mìrje à Vrjdj, Fleure Ilau tdur(cm)
51115 71
12801) 124
181100 89
E C
-
-'
-r
--
-r -r :
lì
O 29,9 27,7 6,15 8,08 - 6,1f) 1,43
3 29,5 29,1 5,55 - - -
O 91100 11 1,9 8 '28,7 31 4 '3,80 - - - -
L 10 28,8 32,6 4,10 - - - - - -
o 30,3 28,7 6,40 8,14 - - 6,87 1,21
4 91135 4 1,8 29,') 29,0 5,35 - - - - - -
o 31,0 28,4 7,10 8,35 0,24 1,00 0,06 8,54 3,07
7 91150 4 1,6 3 30,0 29,6 2,80 7,87 1,27 1,73 iJ5(J 15,37 5,54
0 31,1) 28,5 6,90 8,20 - - 6,01 1,62
9 101120 11 2,2 3 30,0 29,5 '5, 40 - - - -
6 28,') 30,4 0,05 - - -
10 28,2 31,0 0,00 - - - - -
13 111100 2 1,1 0 31,3 25,5 9,00 8,40 - - - 23,90 3,63
O 31,3 23,1 7,65 8,12 0,32 0,38 0,04 18,78 7,91
15 111110 10 1,2 3 3O J 3(61) 0,21) - - - -
6 29,0 30,1 0,05 - - -
O 28,9 00,) 0,00 186,1) 0,29 1,43 :3,70
16 101140 2 1,7 (1 31,0 28,3 7,4 8,29 -- - 8,54 1,08
- 62 -
LSORTIE 1M] 12.O58O
Mar6e à Vridi Heure Hauteur(cm)
8M 8H15 56
IM 14045 139
BM 211100 45
HM
¿J
I-.
¿J
)
b
- -1
°
-'
'a I
O 15H20 10 1,0
1) 30,2 26,5 5,94 7,98 - - - 9,14 2,87
3 2'L2 24,2 6,16 - - - - -
6 29,0 25,0 6,05 - - - ________
9 28,9 24,8 5,83 - - - -
4 15H35 5 0,7 31,0 2/,2 8,22 - - - 11,98
5,32
4 29,8 26,0 5,29 - - ________
151150 5 1,0 0 31,0 28,0 7,24 8,28
0,41 0,10 18,29 3,35
4 29,8 28,5 6,81 8,88 1,32 0,47 O,Ç-5 13,24 3,82
9 16H20 10 1,0
33,1 26,0 7,10 8,25 - 22,07 3,91)
33,0 27,0 2,52 - - - -
6 29,2 28,8 0,00 - - -
9 29,0 30,0 0,00 - -
17H10 0,8
8,87 1 1
63,06 9,07
17H30 12 0,8
32,0
23,2 11,58 8,65 0,73 0,16 44,14 8,75
3 30,7 27,0 1,06 - - -
29,8 0,00 - - --
9 29,0 28,9 0,00 - - - - -
II 29,0 28,9 0,00 7,5(1 I ,23 = 0,24 IJI 17,06
16 17H00 4 0,9 0 33,0 27,0 8, II 8,30 - - 25,R7 6,61
3 33,3) 77,0 7,57 -
- j -
- 63 -
S0k'i'lE [10 : 13.06.80 1
Marée à Vridj Heure Hauleur(tin)
UM 61(00 78
UM 121(00 123
11M 18(130 92
(IM - -
o
i
Q)
-.-'
G) _- Q) - -' -
,-,
,-,
_-.
- -
o 8H30 10
0 29,9 9,8 4,20 7,62 - - 27,75 7,83
3 28,8 11,2 3,60 - - -- -
6 27,9 (4,0 4,20 - - - - -
9 27,3 17,0 3,10 - - - - - -
4 91(20 4 1,2 () 28,8 11,2
0,00 7,94 - -- - 29,64 7,86
3 28,7 12,l 3,30 - - - - - -
7 101100 1,2(1,12)
0 28,8 12,1) 5,10 8,11) 0,41) 4,00 3,9! 29,8! 5,81
3 28,8 12,5 4,10 7,79 0,93 6,60 5,3! -
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